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Vaivé | Abstract 
Català
“Vaivé” és una revista impresa bianual que tracta el tema de les ma-
rees no des de la vessant científica sinó des de l’etnologia marítima. 
Parla de com ens afecten i com les interpretem en el territori espan-
yol, una visió antropològica i artística.
Una publicació que et posa el mar a les mans i que conté una gran 
quantitat d’interpretacions artístiques entorn a aquest tema mit-
jançant diversos col·laboradors i un seguit d’articles explicant com 
vivim les marees en el nostre dia a dia. 
Intentar acostar el fenòmen de les marees a les persones és l’objectiu 
principal de la revista que es caracteritza per un format i un disseny 
molt adient al vaivé de les aigües.
Paraules clau: disseny editorial
            revista
            marea
            il·lustració 
            etnografía marítima
Catellano
“Vaivé” es una revista impresa bianual que trata el tema de las ma-
reas no des de la parte científica sino des de la etnología marítima. 
Habla de como nos afecan y como las interpretamos en el territorio 
español, una visión antropológica y artística.
Una publicación que te pone el mar en las manos y que contiene una 
gran cantidad d’interpretaciones artísticas entorno a este tema me-
diante diversos colaboradores y un seguido de artículos explicando 
como vivimos las mareas en nuestro día a día.
Intentar acercar el fenómeno de las mareas a las personas es el ob-
jetivo principal de la revista que se caracteriza por un formato y un 
diseño muy adiente al vaivén de las aguas.
Palabras clave: diseño editorial
              revista
              marea
              ilustración, 
              etnogragía marítima
English
“Vaivé” it’s a bianual printed magazine about tides. Not the scientific 
side but the maritime ethnology. It takes into account how they affect 
us and how we interpret them in the spanish territory. An anthropo-
logical and artistic view.
A publication that puts the sea into your hands and that contains a 
great amount of  artistic interpretations around this theme through 
different contibutors and a range of  articles explaining how we ex-
perience tides nowadays.
Try to bring closer this phenomenon to the people is the main ob-
jective of  the magazine which it is characterized by a format and a 
design completely related to the movement of  the sea.
Key words: editorial design
      magazine
      tide
      ilustration




El tema de la revista és l’etnografia* marítima enfocada a les marees 
en el territori d’Espanya. La marea es produeix cada dia sense excep-
ció des de fa milions i milions d’anys afectant als nivells del mar per la 
influència dels astres i sobretot la Lluna. Tot i això hi ha moltes altres 
variables que s’han de tenir en compte i que, conjuntament, han al-
terat i alteren la vida dels humans a la costa. Es pren com a punt de 
partida i desenvolupament aquesta visió antropològica d’aquest es-
pai efímer, canviant, que fa aparèixer i desaparèixer un indret. Què 
se’n pot generar d’aquest vaivé que es produeix a totes les platjes 
sense excepció encara que en alguns llocs es noti més que en d’altres.
*Estudi de les societats i les cultures per mitjà d’una tècnica d’observació en què l’investiga-
dor pren part activa en la realitat que estudia.
1.2 Context
Després d’una recerca del fenòmen en qüestió s’ha dividit tota la 
informació inicial en dos grans blocs. El primer fa referència a com 
es tracten les marees en l’espai del temps passat i l’altre com es des-
envolupen en l’espai del temps present i futur.
Pel que fa al passat, es parla del seu origen, descobriment i funciona-
ment i d’aquelles marees que han destacat més al llarg de la història.
Pel que fa al present i futur trobem les taules de marees anuals, calen-
daris més relacionats amb les fases lunars o d’altres que es parla dels 
millors dies per a pescar, apps que t’informen sobre diversos aspectes 
de les platges tot i que no tots tracten les marees i, fins i tot, pantalles 
a les platges in situ amb indicacions de la sorra i l’aigua. 
Una vegada realitzat el treball de camp s’ha classificat la informació i 
el projecte es centra en l’espai de temps corresponent al present. Una 
publicació que amb diversos apartats abarca el tema de les marees 
des del punt de vista etnogràfic i artístic actuals. 
1.3 Usuaris
La formalització final no servirà per a predir les marees sinó per veu-
re com han afectat, com funcionen, com canvia estils de vida i com 
s’abarca a Espanya incloent, obviament, les Illes Balears i les Illes 
Canàries. Es posa èmfasi, per tant, a com els hi afecta als habitants 
dels pobles de la costa amb una sèrie d’articles i, també, quins projec-
tes artístics se’n poden generar siguin artistes de la costa o no.
Està pensat, doncs, per a aquelles persones amb un interès pel mar 
i amb una inquietud per saber més sobre el fenòmen de les marees. 
Però sobretot per la cultura que se’n genera al voltant i les diverses 
interpretacions que en fa cada persona. 
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1.4 Objectius
Omplir un nínxol dins el món de les marees on les persones puguin 
veure més enllà de la predicció què passa i què es genera al voltant 
d’aquestes. Una visió antropològica i intimista.
Realitzar una publicació impresa on la direcció d’art es treballa en-
torn aquest espai efímer i amb una formalització adequada a aques-
ta vessant més subjectiva i artística.
Apostar pel format imprès, per una tradició i la idea de la publicació 
com a un objecte amb sentit i contingut.
1.5 Reptes
Tirar endavant una publiació amb un tema molt concret però que es 
pot abarcar des de molts àmbits.
Aconseguir generar una publicació on el propi format sigui potent 
i transmeti perfectament aquesta idea de la marea alhora que sigui 
visualment atractiu i en consonància amb tot el projecte.
A partir d’una sola tipografia aconseguir les jerarquies suficients per-
què la publicació esdevingui dinàmica.
Aconseguir, en direcció d’art, generar el propi contingut dels arti-
cles creant un fil conductor amb sentit i contactar amb un seguit de 
col·laboradors que formin una comunitat en torn al concepte de la 
marea.
Que tot el contingut sigui real.
1.6 Valors
Els valors que es volen transmetre amb aquesta publicació són:
Passió, en aquest cas el desig de tirar endavant una publicació al 
voltant de les marees. Un tema molt concret i molt personal però a 
l’hora sabent i coneixent altres persones que tenen el mar molt pre-
sent en les seves vides i el qual és essencial, també, per a ells.
Inquietud, seguir la curiositat que desperta les marees.
Diversitat, és una publicació que tracta sempre amb diversos 
col·laboradors que la nodreixen amb les seves interpretacions i un 
conjunt d’articles que tot i estar tots vinculats d’alguna manera amb 
les marees tracten temes molt diversos.
Comunitat, una publicació on es mostra un seguit de persones que 
comparteixen algo especial que és el mar.
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1.7 Estructura
Pel que fa a l’estructura la podem dividir en dos grans blocs: 
Primer Bloc, correspon a la coberta i la contracoberta, la carta de 
l’editor, la introducció, l’índex i la crida a col·laboradors.
Segon Bloc, correspon al contingut en si de la publicació amb un 
seguit d’articles i interpretacions realitzades pels col·laboradors que 
es van intercalant en funció de la llargada i l’estili que alhora repre-
senten el moviment de les aigües.
Pel que fa al sumari, és el següent (Està en castellà perquè la publica-
ció és en aquest idioma):
1 Calma y Mar 
 Texto y foto - Judit Sànchez Torner
2  Interpretación
 Collage - Clara Safont
3  Volver 
 Poema y foto - Paula Moon
4  Luna - Ser Vivo - Mar
 Texto y collage - Judit Sànchez Torner
5  Mi arena, Mi sitio, Mi homenaje
 Texto y foto - Judit Sànchez Torner
   
6  Île immergée
 Texto y collage - Aina Dorda Duch
7  Riptide, the sea and the tidal cycle 
 Libro de artista - Bernat Amate i López-Sivera
8  Sediment
 Proyecto - Mònica Parejo
9  La vida es una marea 
 Texto e ilustraciones - Anna Sànchez Torner
10  Pere, el pescador 
 Texto - Judit Sànchez Torner; Foto - Pere Salazar
11  Toundra 
 Texto - Judit Sànchez Torner
12  País Vasco 
 Texto y foto- Judit Sànchez Torner
13  Deep
 Ilustración- Berta Peiró
14  Que confunde sus límites 
 Composición tipográfica- Berta Fontboté
15  Mareos
 Fotomontage- Adrià Rojo
16  Musa
 Texto - Alvaro Amador; Dibujo performativo - 
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2.1 Una experiència, un tema
Molts projectes sorgeixen a partir d’una experiència viscuda que et 
fa observar un problema o et desperta una inquietud. Aquest és el 
cas del projecte en qüestió. Un viatge al País Basc l’estiu del 2015 va 
fer veure la importància que tenen les marees en els habitants de la 
costa i com la viuen diàriament. Que a l’oficina de turisme de Za-
rautz et donessin una taula de marees anual de petit format perquè 
sabessis quan hi havia sorra o no entre d’altra informació va cridar 
molt l’atenció. Un aspecte del mar que tot i que apassionès ja de per 
si, al viure a Sitges i no haver-l’ho viscut mai en primera persona 
va causar un gran impacte. Un territori que canvia completament 
i un interès nou per algo que a Sitges, com en tot arreu, passa però 
ni de bon tros com a d’altres zones d’Espanya i del món. Sabia que 
d’aquesta expriència en sortiria un projecte però no vaig saber quin 
fins que va arribar l’hora d’escollir un tema pel TGF.
2.2 Treball de camp
Una vegada tenint clar el tema del projecte es va passar a fer una 
recerca exahustiva de les marees per conèixer el màxim possible i 
així poguer anar acotant i definint el que seria el projecte definitiu.
Aquest treball de camp va passar primer de tot per entendre què són 
les marees, com es produeixen, quins tipus hi ha, quines parts tenen, 
freqüencies, com es manifesten arreu del món, cultures diverses les 
quals tenen tradicions arrelades a les marees, flora i fauna que depen 
del cicle de les marees, les més conegudes, mites i relats…
El segon pas va ser entendre i tenir els coneixements per interpretar 
una taula de marees, un contingut que fins aleshores personalment 
no s’havia tractat mai.
Després, el tercer pas va ser estudiar tots aquells elements presents 
en una platja i com varien en els diversos terriotris: normatives, ban-
deres, seguretat, campanyes de concienciació, aplicacions de mòbil i 
pàgines web entorn a les platjes.
Finalment, l’últim àmbit va ser buscar artistes, escriptors i poetes que 
haguèssin treballat entorn el concepte de les marees.
Tota aquesta gran recerca es va dur a terme gràcies a un seguit de 
llibes extrets de diverses biblioteques de Catalunya i del País Basc i 
una webgrafia molt extensa. 
2.3 Possibles projectes
Una vegada ja s’han adquirits molts coneixements entor a les marees 
es proposen diversos projectes.
El primer és un redisseny de les taules de marees aconseguint així 
fer-les encara més entendibles per a tothom que les llegeixi per pri-
mera vegada. 
La segona proposta és fer una campanya de conscienciació entorn a 
les marees ja que no són pas una broma sinó que són molt perilloses i 
és algo que després de la recerca no s’ha fet i es considera important 
que la gent conegui exactament què passa.
Finalment, la última proposta i la que s’acaba escollint pel projecte 
és la realització d’una publicació que tracta la vessant antropològica 
de les marees, és a dir, com ens afecten en les nostres vides i com les 
interpretem.
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2.4 Recerca de referents
En un inici no se sap quins territoris abarcar i, per tant, es busquen 
referents de tot el món per entendre i veure com es viuen les ma-
rees. Tot i això, a mesura que s’adquireix la informació es decideix 
acotar-ho al territori d’Espanya per proximitat i perquè és on es viu 
i perquè es considera més interessant ja que d’aquesta manera es po-
den aconseguir col·laboradors reals i es poden conèixer en primera 
persona per al contingut de la publicació. 
2.5 Primeres idees de format, sistema  
i tipografies
Una vegada més acotat el projecte, es comença amb les primeres 
propostes de disseny intentant trobar el format, el sistema i quina o 
quines tipografies s’escauen millor i reflecteixen millor el concepte 
de les marees. 
En uns inicis, el format que semblava que funcionava més era més 
petit que un A4 amb uns marges superior i inferior molt extremats 
on el contingut es concentrava a l’espai central fent referència a l’es-
pai canviant de les marees, a aquest territori ja mencionat. D’aquesta 
manera, el contingut es trobava entre la baixamar (punt més baix de 
la marea) i la pleamar (punt més alt de la marea). Tot i això nomès 
era una proposta.
Es van fer proves, també, de tipografies i cossos per escollir la o les 
que s’adequessin millor i així començar a desenvolupar les diverses 
jerarquies. En aquest cas si que la tria ja es va decidir des del principi: 
una sola tipografia romana de transició per la finura i elegància i 
perquè es trobava en un intermig entre la romana antiga i la romana 
moderna, perquè es trobava en aquest terriori canviant, de transició.
Tot sempre fent proves d’impressió.
2.6 Cerca de col·laboradors
Seguint treballant amb el disseny de la publicació es fan més proves 
de format i més jerarquies i proves de maquetació amb text que en 
un principi era fals i que, de mica en mica,  es va substituint pel 
contingut real. 
Paral·lelament a les proves de disseny es van buscant i contactant 
amb els diversos col·laboradors que participaran en el primer nú-
mero de la publicació seguint una línia cada vegada més clara de 
direcció d’art.
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2.7  Disseny, direcció d’art i contingut definitori
Quan ja es tenen tots els elements de disseny concretats es va incor-
porant tot el contingut que falta a les pàgines i s’acaben de definir els 
apartats inicials com la carta de l’editor, l’índex, la introducció i la 
crida als col·laboradors. Com a últim pas, el disseny de la coberta i la 
contracoberta que ha sigut un apartat que ha costat més de trobar-hi 
la solució.
S’ha de tenir en compte que és una publicació on tot el contingut 
és real: el procés de seguiment de contactar amb els col·laboradors, 
comentar el projecte i adquirir la peça per a la publicació i escriure 
els articles, fer les fotografies i redactar tots i cadascún dels elements 
existents. Per això el volum de feina més gran ha sigut aconseguir i 
redactar tot el contingut tot i que sempre després d’haver tingut molt 
clar els valors i el disseny de la publicació.
2.8 Tipus d’enquadernació. Pressupostos. 
Quan ja està la publicació acabada s’acaba de decir quin tipus d’en-
quadernació és el més adient. S’està entre grapat, cosit singer o 
goma elàstica. S’acaba escollint per temes d’economitzar costos i per 
discreció l’enquadernació grapada. 
També es fa una cerca de papers en diversos mostraris, es té una reu-
nió amb la corresponsal de Fedrigoni de Barcelona per més mostres 
de paper i es miren els que les impremtes tenen a la seva disposició.
2.9 Document per a la impressió i memòria
Finalment com que la revista consta d’11 plecs de format divers 
s’han de separar els plecs en diveros pdf  per portar-los a la impremta 
a més a més de la coberta i la contracoberta.
L’últim pas és escriure la memòria per acabar de complementar tot 
el projecte.
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Format de la revista: 20x26,5cm
Enquadernació: encolat
Pàgines: 132
Tipografia text base: romana de transició
Es té com a referent per l’ús de tipografia romana com a text base 
i la composició de pàgina amb força blanc i una direcció de fotogra-
fies d’aspecte suaus i un bon ritme. També, pel format.
Coberta
Nom, baseline i número a la 





Format de la revista: 21x27,5cm
Enquadernació: encolat
Pàgines: 176
Tipografia text base: romana antiga
Un referent per com entren en diàleg el text i la imatge i les compo-
sicions únicament fotogràfiques.
Coberta




Format de la revista: 20x27cm
Enquadernació: encolat
Pàgines: 160
Tipografia text base: romana de transició
Es té com a referent per la maquetació i la impressió d’imatges amb 
paper d’un to cru.
Coberta




Format de la revista: 23x30cm
Enquadernació: encolat en plecs
Pàgines: 256
Tipografia text base: romana de transició
Ús d’un paper molt agradable al tacte i l’us de pastilles de color beig 
en zones de text.
Coberta
Nom, baseline, número, preu, 
època de l’any i índex resumit 




Format de la revista: 17x24cm
Enquadernació: encolat en plecs
Pàgines: 304
Tipografia text base: pal sec
Referent per el tractament tipogràfic tot i tractar-se d’un pal sec, per 
l’ús de papers “especials” dins la publicació i pel format.
Coberta
Nom, baseline i índex resumit de 
persones que aparèixen 




Format de la revista: 24x27cm
Enquadernació: encolat
Pàgines: 176
Tipografia text base: pal sec geometrica
Es té com a referent per com relacionen el text i la imatge i la seva 
maquetació alhora que les dimensions de la revista.
Coberta
Nom, baseline, número, preu, 
època de l’any i índex resumit.
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Format de la revista: 21x28,5cm
Enquadernació: encolat en plecs
Pàgines: 112
Tipografia text base: romana de transició
Un referent per la composició fotogràfica però també pel recurs de la 
tipografia en la que intenten trasmetre el moviment del mar. També 
per la temàtics que es basa en la “identitat mediterrània” baseline de 
la revista.
Coberta
Nom, baseline i índex resumit.
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10. Feeling seas de Víctor Méndez
Enquadernació: cavallet
Projecte que s’agafa com a referent per la temàtica totalment vincu-
lada al mar i la composició fotogràfica que se’n fa.
Coberta






11. The happy reader
Format de la revista: 24,5x27cm
Enquadernació: cavallet
Pàgines: 62
Tipografia text base: romana de transició
Sobretot es té com a referent per el format i el tipus d’enquaderna-
ció: en cavallet. Tot i això també és interessant la composició tipo-
gràfica que se’n fa.
Coberta
Nom, baseline, número, preu, 
època de l’any i índex resumit.
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12. “Misfit”, disseny de Irma Boom
Format de la revista: 18,5x25,5cm
Enquadernació: cavallet, cosit singer
Pàgines: 308
S’utiliza com a referent per l’enquadernació en cavallet, en cosit sin-
ger. Es tracta d’un volum molt gruixut i es pot comprovar que quan 
són tantes pàgines el fil pot arribar a petar. Tot i això, “Vaivé” té 88 
pàgines d’interior, molt menys que les 308 de “Misfit”. També en 
aquest cas s’ha optat per no tallar les parts de pàgina que sobresur-
ten de la coberta causades pel tipus d’enquadernació i es genera un 





13. “Sample” de Julia Hasting
Aquesta publicació és un referent per la tipologia de format ja que 
conté un tall irregular en les diverses pàgines generant així un efecte 
de molt dinamisme que aplicat al concepte de les marees sí que pot 
remetre a aquest moviment que fan les aigües.
Coberta





Nom, resum de contingut en 
poques paraules.
14. Programa de Tabakalera Abril/Maig/Juny
Format de la revista: 15x21cm
Enquadernació: cavallet grapat
Pàgines: 56
L’últim referent es té en compte pel tipus d’enquadernació en cava-
llet grapat i per lús que en fan de plecs en diverses mides per generar 
un índex de colors del contingut de l’interior.
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3.4 Conclusions de la recerca
Com que el format de “Vaivé” i la tipologia d’imatge del mar a sang 
de la coberta i la contracoberta ja transmeten la idea de la marea 
i del canvi (es veurà més endavant), s’ha optat per una composició 
neta i clara de l’interior. D’aquesta manera la publicació no perd 
identitat i s’aconsegueix que les interpretacions dels col·laboradors 
prenguin la importància més destacada. Tot i això com s’explicarà 
posteriorment hi ha 8 plecs, 8 formats diferents i tot i que tots tinguin 
el mateix número de mòduls les mides van canviant com també les 
amplades de caixes de text i les imatges. Per tant, dins de la claredat 
hi ha un moviment sutil, com en el cas de les marees que de mica en 
mica van guanyant presència.
D’aquí en sorgeixen els referents anteriors i que s’han ordenat per 
dissney de la pàgina, contingut i tipus d’enquadernació. Val a dir que 
la coberta i la contra i els formats s’han tingut com a referència en 
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4.1 Concepte de disseny
Una publicació que aconsegueix posar-te el mar a les mans. A partir 
d’aquesta premisa es desenvolupa tot el concepte de disseny. Es vol 
transmetre la frescor i el moviment de les aigües del mar amb una 
tipologia d’imatges concretes a la coberta i contracoberta i un format 
específic de manera que amb un sol cop de vista i amb el pròpi tacte 
de les pàgines remeti al mar i, sobretot, a les marees.
Vaivé | Memòria descriptiva
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4.2 Naming i Logotip
Després d’una llarga llista de propostes com per exemple: Marca, 
Rastre, (In)visible. Efímer, Efímero, Huella, Espuma, Creixent, De-
creixent, Minvant, Atracció, Fases, Gota, Moviment, Movimien-
to, Pleamar, Bajamar, Desvelar, Arena, Rastro, Visual, Etnografía 
marítima, Cultura efímera, Submergido, Al Descobert, Tempus 
(tiempo), Ôris (momento), Aequor (mar llano), Ora /orae (orilla/
playa), Aestus (marea)… Finalment s’escull la paraula “Vaivé” que 
defineix perfectament el moviment de les marees que s’acosten 
i retrocedeixen i també el moviment de les pàgines de la publicació 
i el format.
Tot i que la revista està escrita en castellà com que abarca el territori 
d’Espanya existeixen tres llengües més per utilitzar: el català, el basc 
i el gallec. Per tant, els idiomes per al naming en són quatre. El plus 
del català és que la paraula es divideix en “va” i desprès “ve”. Dos 
mots de dues lletres ambdues començant amb la “v” i com el cicle 
de les marees que consisteix en el moviment de les aigues però en 
sentits oposats. Finalment en català la paraula porta accent a la e 
final, sensació d’esquitxada d’aigua. Una gota de les onades que li 
aporta més dinamisme. 
I per acabar d’emfatitzar tot aquest significat es fan modificacions de 
kerning desiguals però seguint una proporció perquè a l’hora de llegir 
el nom la propia veu fagi el recorregut de la marea. Com les aigües 
avancen i com se’n van. Així doncs es modifiquen tres espais entre 
caracters: entre v-a, i-v i, finalment, v-é.
Pel que fa a la tipografia, s’ha escollit la mateixa que en l’interior, la 
Baskerville aconseguint així més unitat formal.
v    a i  v   é
v    a i  v   é
vaivé
60pt




Baskerville regular, 90pt. v    a i  v   é
v    a i  v   é
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4.3 Format i estructura
Per tal d’aconseguir que el format de la publicació fagi referència 
al concepte de marea i s’allunyi del format més estandar de revis-
ta i així crei una distinció pròpia s’ha optat per una disposició que 
consta d’11 plecs de 8 pàgines de mateixa alçada i amplada variada 
i irregular per tal de reproduir en la part externa aquest vaivé que 
produeixen les aigües en avançar y retirar-se de les platges. És irre-
gular perquè tot i que les marees segueixen el cicle constant de la 
lluna no es produeixen de la mateixa manera a tot arreu. D’aquí la 
irregularitat dins de la regularitat.
Tot el conjunt de plecs van units amb una enquadernació en cavallet 
grapada que és més sutil a la vista i així no interfereix tant en la visió 
general de la revista amb un mar que va a sang.
Cal però aclarar que sempre seràn plecs de 8 amb la mateixa altura 
que el número 1 però que els números posteriors tindran marees 
diferents en funció del contingut.
Coberta
Contracoberta

















= 22 pàgines doblegades
Mides reals:CobertaContracoberta
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4.4 Marges i mòduls
Primer de tot cal recalcar que com que es tracta de plecs de 8 cada 8 pà-
gines el format canvia d’amplada. S’han volgut mantenir uns marges 
constants en tots els plecs per a col·locar-hi els elements navegadors 
i que tots es trobin al mateix nivell però pel que fa al columnatge i a 
les fileres s’han establert uns valors concrets però sabent que en cada 
plec augmentaran. Així se segueix amb la idea d’aquest moviment 
que si que té un cicle concret però que mai és exactament igual i 
varia en els diversos terrioris. Per tant, el contingut també varia en 
els diversos plecs. 
S’ha establert un columnatge de 9 amb 8 fileres sabent, com s’acaba 
de comentar que cada plec tindrà unes dimensions de mòdul dife-
rents tot i tenir el mateix nombre de columnes i files. És a dir, les 
amplades de caixes de text va variant al llarg de les pàgines.
Plec1
















5 6 7 8 9
10mm
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4.4 Marges i mòduls
13,755mm x 27,125mm 13,977mm x 27,125mm 
Plec2Plec1 Plec3 Plec4 Plec5 Plec6
Plec7 Plec8 Plec9 Plec10 Plec11
14,422mm x 27,125mm 14,667mm x 27,125mm 15,333mm x 27,125mm 15,755mm x 27,125mm 
15,889mm x 27,125mm 16,222mm x 27,125mm 16,755mm x 27,125mm 17,111mm x 27,125mm 17,644mm x 27,125mm 
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4.5 Retícula
El text base és de 9/11 i, per tant, la retícula base té un increment 
cada 11pt que correspon a 0,39cm. Això es manté en tots els plecs.
A l’esquerra hi ha l’exemple corresponent al plec1 de 17,5x26,5cm.
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4.5 Retícula
Aquí es pot veure un exemple maquetat que correspon al plec3 
de 18,1x26,5cm. Con la llegada del frío también llega la època de recolectar los erizos 
de mar. En los pueblos de mar era habitual pescarlos en esta epoca 
del año y la tradición popular establía una veda que iba en función de 
la letra erre. Así, los nombres de los meses sin erre como mayo, junio, 
julio y agosto no valian nada y por eso no valía la pena cogerlos. Los 
mesos con la erre en medio, es decir, marzo, abril septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre, se podían comer y, finalmente, en los meses 
de enero y febrero, gener y febrer en catalán,  los erizos de mar esta-
ban en su pico, asoliendo el clímax durante las minvas de enero.
10 | 11
Menguas de enero | Artículo
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4.5 Retícula
Pel que fa a la carta de l’editor, al text introductori i a l’última pàgina 
en que es fa una crida a col·laboradors interessants tenen un cos 
superior (11pt) i la interlínia també es superior i correspon a 13pt. La 
solució adoptada és alinear nomès la primera línia a la quadrícula.
A l’esquerra es pot veure l’exemple de la carta de l’editor que corres-
pon al plec1 i té unes mides de 17,5x26,5cm.
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4.6 Tipografia
Després d’un seguit de proves amb diverses tipografies s’ha decidit 
emprar-ne una de sola com a repte per volguer aconseguir dinamis-
me i jerarquies diverses sense que hi hagi barrejes tipogràfiques. 
L’escollida és la “Baskerville” de l’impresor anglès John Baskerville 
del s.xviii. Elegant i fina que acompanya a tot el projecte que és, 
també, delicat. Una romana de transició com a metàfora d’aquest 
espai de canvi, de transició que està en constant moviment i que es 
troba entre el nivell de la baixamar (punt més baix de la marea) i la 
pleamar (punt més alt de la marea). Perfecte per text tant en cossos 
petits com en grans.
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Baskerville regular, 22pt.
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Baskerville italic
The quick brown fox jumps over the lazy dog
Baskerville bold
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4.7 Jerarquies
Amb la única tipografia escollida les jerarquies que es poden trobar 
a la publicació són les següents:
Títol - regular 21pt
Subtítol -  regular10pt
Lloc d’on es parla - italic 9pt
Quin tipus de contingut és - italic 9pt





Bloc1 (carta editor, intro, crida a col·laboradors)
Calma y mar 
Menguas de enero
Cadaqués
texto y foto - Judit Sànchez Torner
24.01.2016. Hoy no se ve la Luna llena. Pero la siento. Siento su 
peso, su fuerza, su luz. Sigue allí, latente, en su estado puro. Su 
máxima expresión en un dia de enero. Bajo ella una immensa capa 
de preguntas, incertidumbres, preocupaciones, y angustias se pre-
sentan como nubes sin rumbo. 
O no. 
Quizás, simplemente un recordatorio que aquello que nos es espe-
cial cuesta de ver. 
Que mas precioso que imaginarse como hubiese iluminado la mági-
ca luz de la Luna en las aguas calmadas y tranquilas en esta bahía, 
en este rincón escondido lleno de vida. 
Aun sabiendo la cruel historia, que hermosos y variados cielos de-
bieron presenciar Sherezade y Shahriar durante Las mil y una no-
ches de historias interminables.
Menguas de enero | Artículo
6 | 7
Calma y mar 
Menguas de enero
Cadaqués
texto y foto - Judit Sànchez Torner
Vaivé | Memòria descriptiva
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4.7 Jerarquies
Amb la única tipografia escollida les jerarquies que es poden trobar 
a la publicació són les següents:
Títol
Subtítol
Lloc d’on es parla
Quin tipus de contingut és
Autor
Text base - regular 9/11pt
Text base cursiva - cursiva 9pt
Destacats - bold 9pt
Navegadors
Bloc1 (carta editor, intro, crida a col·laboradors)
Les minves de gener
Com al mig de l’hivern la primavera,
aixís el cel avui, i el sol i l’aire,
obre de bat a bat balcons i portes
i omple la casa de clarors, aimia.
Las mermas de enero
Como en medio del invierno la primavera, 
así el cielo hoy, y el sol y el aire, 
abre de par en par balcones y puertas 
y llena la casa de luces, mi amada. 
Aquella ventana. La que cuando pasé 
hace tiempo en verano estava cerrada. 
Ahora me enseña su interior. Luz tenue. 
Entreveo una figura des de la lejanía. 
Ahora me acercaré. 
¿Qué historia tendrá?  ̃
Les minves de gener
Com al mig de l’hivern la primavera,
aixís el cel avui, i el sol i l’aire,
obre de bat a bat balcons i portes
i omple la casa de clarors, aimia.
Glòria dels ulls el cel, del pit les aures,
són avui. Fins a cada moment sembla
que han d’esclatar en verdor les branques nues,
que l’horitzó ha d’omplir-se d’orenetes,
i que s’ha d’embaumar tota la terra.
No sents una frisança, dona? Digues:
no et sents la primavera a les entranyes?
Llança’t, doncs, al carrer: si t’hi trobessa,
te donaria un bes al mig dels llavis,
al davant de tothom, sense vergonya
de besar i ser besat, que avui n’és dia.
Som al mig de l’hivern: ahir glaçava,
demà les neus blanquejaran la serra.
La primavera és lluny del temps endintre,
pro un dia com avui n’és la promesa.
Si promesa tu em fosses, estimada,
ja cap mena d’hivern en mi cabria,
ni ara, ni després, ni mai, que portes
tu a dintre els ulls la primavera eterna.
JoAn MArAgALL
Las mermas de enero
Como en medio del invierno la primavera, 
así el cielo hoy, y el sol y el aire, 
abre de par en par balcones y puertas 
y llena la casa de luces, mi amada. 
Gloria de los ojos el cielo, del pecho las auras, 
son hoy. A cada momento parece 
que han de estallar en verdor las ramas desnudas, 
que el horizonte debe llenarse de golondrinas, 
y que se debe embalsamar toda la tierra. 
No sientes una impaciencia, mujer? Di: 
no sientes la primavera en tus entrañas? 
Lánzate pues en la calle: si te encontrara, 
te daría un beso en medio de los labios, 
delante de todos, sin vergüenza 
de besar y ser besado, que hoy es día para hacerlo. 
Estamos en medio del invierno: ayer helaba, 
mañana las nieves blanquearán la sierra. 
La primavera está lejos en el devenir del tiempo, 
pero un día como hoy de la primavera es promesa. 
Si tú fueses para mí la promesa, querida, 
ya ningún tipo de invierno en mí cabría, 
ni ahora, ni después, ni nunca, ya que tú llevas, 
dentro de los ojos, la primavera eterna.
trADuCCióN DE AGuStíN JANSá
14 | 15
Menguas de enero | Artículo
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4.7 Jerarquies
Amb la única tipografia escollida les jerarquies que es poden trobar 
a la publicació són les següents:
Títol
Subtítol
Lloc d’on es parla






     Secció - bold 7pt
     Tipus de contingut - italic 7pt
     Número de pàgina - italic i bold(en la que es troba) 7pt
Els elements de navegació es troben sempre a la part exterior per 
donar-li més èmfasi al format de la revista, fent que el pes recaigui en 
aquests 11 plecs que van canviant de mides. Per tant, en la primera 
meitat de la revista es troben a la dreta i un com s’assoleix el plec més 
gran (11) i es torna a disminuir el tamany els elements de navegació 
passen a estar a l’esquerra.
Bloc1 (carta editor, intro, crida a col·laboradors)
Y vienes | Poema y foto
Siempre te vuelves a ir
Porque no puedes quedarte
28 | 29
Y vienes | Poema y foto
28 | 29
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4.7 Jerarquies
Amb la única tipografia escollida les jerarquies que es poden trobar 
a la publicació són les següents:
Títol
Subtítol
Lloc d’on es parla






Bloc1 (carta editor, intro, crida a col·laboradors) - regular 11pt
Per diferenciar-se de la resta d’apartats que són el contingut en si de 
la revista aquests apartats tenen un cos major de 11pt. Texto intoductorio
Finales del s. XVIII. “En la misma época, los sapientes viajeros comienzan 
a recorrer las extensiones de arena descubiertas por la marea baja. Ese 
territorio del vacío, ese espacio de lo inexpresado, ejercerá ahora una 
creciente fascinación hasta convertirse a su vez en el marco de búsquedas 
ambulatorias según el modelo de los pescadores dea pie. Hace ya tiempo, 
ciertamente, que algunos pocos oceanógrafos iban a esas arenas a estudiar 
las mareas. Pero, que yo sepa, ninguna fuente nos habla hasta ahora de 
recorridos exclusivamente motivados por los milagros de la marea baja. 
Sin embargo, sobre esta indecisa superfície el individuo experimenta 
agudamente el encaje de los ritmos solar y lunar. La alternancia de los días 
y las noches se duplica y complica, en efecto, con la de flujo y el reflujo.
La bajamar incita a experimentar alternativamente el ascenso  
y retirada de las aguas; esta extensión disponible provoca el sueño 
binario del inundamiento y el desecamiento. El mar se concibe 
entonces como un espejo en cuya superficie pueden leerse los 
esponsales del agua y el aire.  
 
A no ser por algunos relatos, escasos, de buceadores, únicamente 
conoceríamos la piel de la hidra. Sólo la imaginación permite a 
los artistas describir las profundidades del abismo. Y esta ceguera 
valoriza el espacio de la bajamar, linde donde se descubre 
la hipotética fecundidad submarina, teatro de pululaciones 
que la imaginación de lo insoldable hace más fascinante 
todavía. El fondo, obsceno, del mar, milagrosamente revelado, 
temporalmente ofrecido a la observación del sabio y la mirada 
del artista, sólo tardíamente polarizará la atención simultánea 
de esos dos personajes. Interés que aumenta al tiempo que la 
boga del romanticismo. La difusión social de la contemplación, 
representación y reconociemiento del espacio de la bajamar 
constituye uno de los grandes fenómenos de ese movimiento. 
 
Con motivo de esa múltiple recogida de algas, conchas o zoofitos 
va a producirse un encuentro social; ávidas de esa vacuidad, 
las élites van hacia esa arena endurecida a reunirse allí con los 
atónitos pescadores.  
 
Una experiencia de Goethe en Venecia, el 9 de octubre de 1786, 
expresa bien la nueva fascinación. […] Aquí la curiosidad, el 
maravillado asombro incluso, no proceden  
del espectáculo del mar, sinó de la línea de contacto que revela la 
agitación de otro mundo animado. […] La moda de coleccionar 
conchas ya ha irrumpido socialmente.” 
 
Corbain, Alain. El territorio del vacío. Editorial Mondatori. Madrid. 1993
Una experiencia de Goethe 
en Venecia, el 9 de octubre 
de 1786, expresa bien la 
nueva fascinación. […] Aquí 
la curiosidad, el maravillado 
asombro incluso, no proceden  
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4.8 Coberta i contracoberta
Com s’ha comentat anteriorment la intenció de Vaivé és posar-te el 
mar a les mans. Per això tant la coberta com la contracoberta con-
tenen una imatge a sang del mar que ho recobreix tot. És la mateix 
repetida i invertida, com si fos un mirall. El llom com el mar infinit i 
els extrems aquelles parts que acaricien la sorra i modifiquen el lloc.
Cada número tindrà una imatge diferent. Diversos mars que com-
parteixen el vincle amb la Lluna i la resta dels astres, que invadeixen 
i abandonen les platges.
A la coberta nomès hi apareixerà el nom de “Vaivé” i a la contra-
coberta el baseline “interpretando mareas” i quin número és i, final-









































Imagen de portada y contraportada
“Donostia” de Judit Sànchez Torner
Ilustraciones sumario







Esta publicación se ha realizado sin ninguna compensación econòmica hacia 
sus colaboradores. Así, les doy las gracias por haber creido en el proyecto y 
tener las ganas e il·lusión de participar en ella.
El copyright del contenido publicado en Vaivé#1 pertenece a los 
colaboradores. Su reproducción solamente es válida con su consentimiento.
4.8 Coberta i contracoberta
A la part interna apareixen els crèdits amb el professionals que tre-
ballen a “Vaivé” (part permanent) i els col·laboradors que han parti-
cipat en un número concret (part variable).
A més a més, també s’indica a qui pertany la imatge de la portada i 
la contraportada, el lloc d’impressió, el correu i la pàgina web per un 
possible contacte, uns agraïments i, per acabar, el copyright.




















4.8 Coberta i contracoberta altres números
En aquest projecte es presenten dues propostes més de com serien 
els dos següents números perquè s’entengui com funciona el sistema.
A mà dreta trobem com seria el número 2  de “Vaivé”.
Contracoberta Coberta




















4.8 Coberta i contracoberta altres números
A mà dreta trobem com seria el número 3  de “Vaivé”.
Contracoberta Coberta
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4.9 Direcció d’art
Com es podrà veure a continuació la gran majoria dels col·labora-
dors amb els que s’ha contactat i que participen en el projecte són 
artistes joves acabant la carrera o acabada de fa relativament poc. 
Tot i això aquesta revista no nomès es centra en els joves formats en 
escoles d’art i disseny sinó que el més interessant és ajuntar persones 
treballin o no en aquest àmbit i que comparteixin la passió pel mar, 
les marees i alhora se sentin compromesos i amb moltes ganes de 
participar d’aquest projecte.
El que té clar la revista és que no es vol centrar en personatges cone-
guts. La intenció del projecte és donar veu a persones increïbles, des-
conegudes per la societat en general i que valoren les petites coses, 
el mar i, obviament, tenen una manera de transmetre-ho interessant 
i consolidada.
També cal considerar que com que es tracta d’una publicació so-
bre el territori d’Espanya, els col·laboradors, per suposat, no cal que 
tinguin la nacionalitat espanyola però si que hi han de viure o haver 
viscut una temporada.
 
Una publicació ben treballada i acurada, delicada però amb molt 
de contingut.
Aquestes són les bases de les quals parteix “Vaivé”.




4.10.1 Carta de l’editor
En aquest primer número la carta de l’editor explica el perquè s’ha 
realitzat aquesta publicació.
Carta de la editora
Un espacio efímero, un vaivén de un territorio dominado por las 
aguas del mar. Que nos inquieta, nos conmueve, nos representa, 
nos invade y nos libera. 
 
Como nos afecta, la interpretamos y que se desprende de 
las mareas son los puntos de partida de una carta marina 
desconocida que poco a poco va tomando color y forma. 
 
Un proyecto que une la passión por el diseño editorial con la 
il·lusión de encontrar artistas, escritores y culaquier persona cuyo 
interés por el mar sea muy presente en sus vidas, igual que en la mía. 
 
Espero que lo disfrutes tanto como yo lo he hecho.
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4.10.2 Text introductori
En aquest primer número s’hi ha afegit un text introducori. Un 
fragment que prové del llibre de Alain Corbin “El territorio del 
vacío” i on explica en quin moment a Europa es va començar a 
canviar la concepció de la que ara entenem com a platja i la gent 
es va començar a interessar per aques espai canviant que la baixamr 
deixa al descobert.
Texto intoductorio
Finales del s. XVIII. “En la misma época, los sapientes viajeros comienzan 
a recorrer las extensiones de arena descubiertas por la marea baja. Ese 
territorio del vacío, ese espacio de lo inexpresado, ejercerá ahora una 
creciente fascinación hasta convertirse a su vez en el marco de búsquedas 
ambulatorias según el modelo de los pescadores dea pie. Hace ya tiempo, 
ciertamente, que algunos pocos oceanógrafos iban a esas arenas a estudiar 
las mareas. Pero, que yo sepa, ninguna fuente nos habla hasta ahora de 
recorridos exclusivamente motivados por los milagros de la marea baja. 
Sin embargo, sobre esta indecisa superfície el individuo experimenta 
agudamente el encaje de los ritmos solar y lunar. La alternancia de los días 
y las noches se duplica y complica, en efecto, con la de flujo y el reflujo.
La bajamar incita a experimentar alternativamente el ascenso  
y retirada de las aguas; esta extensión disponible provoca el sueño 
binario del inundamiento y el desecamiento. El mar se concibe 
entonces como un espejo en cuya superficie pueden leerse los 
esponsales del agua y el aire.  
 
A no ser por algunos relatos, escasos, de buceadores, únicamente 
conoceríamos la piel de la hidra. Sólo la imaginación permite a 
los artistas describir las profundidades del abismo. Y esta ceguera 
valoriza el espacio de la bajamar, linde donde se descubre 
la hipotética fecundidad submarina, teatro de pululaciones 
que la imaginación de lo insoldable hace más fascinante 
todavía. El fondo, obsceno, del mar, milagrosamente revelado, 
temporalmente ofrecido a la observación del sabio y la mirada 
del artista, sólo tardíamente polarizará la atención simultánea 
de esos dos personajes. Interés que aumenta al tiempo que la 
boga del romanticismo. La difusión social de la contemplación, 
representación y reconociemiento del espacio de la bajamar 
constituye uno de los grandes fenómenos de ese movimiento. 
 
Con motivo de esa múltiple recogida de algas, conchas o zoofitos 
va a producirse un encuentro social; ávidas de esa vacuidad, 
las élites van hacia esa arena endurecida a reunirse allí con los 
atónitos pescadores.  
 
Una experiencia de Goethe en Venecia, el 9 de octubre de 1786, 
expresa bien la nueva fascinación. […] Aquí la curiosidad, el 
maravillado asombro incluso, no proceden  
del espectáculo del mar, sinó de la línea de contacto que revela la 
agitación de otro mundo animado. […] La moda de coleccionar 
conchas ya ha irrumpido socialmente.” 
 
Corbain, Alain. El territorio del vacío. Editorial Mondatori. Madrid. 1993
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4.10.3 Índex
La maquetació de l’índex és un dels apartats que s’han deixat pel 
final, quan ja es tenia ben clar el sistema i la direcció d’art. Per tant, 
és un índex senzill però ordenat i jerarquitzat.
L’índex està acompanyat de dos il·lustracions realitzades amb punta 
seca i l’afegit de la tècnica del fondino. Una altra interpretació de 
les marees.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 
promoció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art.
Sumario 6 Calma y Mar 
 Texto y foto - Judit Sànchez Torner
20  Interpretación
 Collage - Clara Safont
22  Volver 
 Poema y foto - Paula Moon
34  Luna - Ser Vivo - Mar
 Texto y collage - Judit Sànchez Torner
40  Mi arena, Mi sitio, Mi homenaje
 Texto y foto - Judit Sànchez Torner
   
46  Île immergée
 Texto y collage - Aina Dorda Duch
48  Riptide, the sea and the tidal cycle 
 Libro de artista - Bernat Amate i López-Sivera
50  TÍTOL
 Proyecto - Mònica Parejo
52  La vida es una marea 
 Texto e ilustraciones - Anna Sànchez Torner
54  Pere, el pescador 
 Texto - Judit Sànchez Torner; Foto - Pere Salazar
62  Toundra 
 Texto - Judit Sànchez Torner
64  País Vasco 
 Texto y foto- Judit Sànchez Torner
78  Deep
 Ilustración- Berta Peiró
79  “Interpretación sin nombre” 
 Composición tipográfica- Berta Fontboté
80  Mareos
 Fotomontage- Adrià Rojo
84  Musa
 Texto - Alvaro Amador; Dibujo performativo - 
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4.10.4 Minves de Gener
Minves de gener és un article que tracta com en aquest primer mes 
de l’any per un seguit de pressions i d’altres característiques atmos-
fèriques el nivell de l’aigua disminueix sobretot a la costa brava. 
Nomès són uns centímetres però és més del que varia amb les ma-
rees. És una època en la que el mar està molt calmat.
Per a la realització de l’article es va a Cadaqués per a fer-ne un en-
registrament fotogràfic.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 
promoció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art.
Lo huelo y lo siento antes de verlo. Sensación de solitud, tranquilidad. 
Un pueblo que poco a poco se levanta. La brisa, suave, necesaria para 
despertar estas inquietudes amagadas. 
La gente del pueblo comienza, un buen día? Que dulce. Que cerca-
no, que de aquí. Integración. Sentir-me de aquí y de alla, de arriba y de 
abajo. 
La mar hoy despierta a sus vecinos, aquellos con los 
que ha compartido una inifinidad de años. Con los que 
ha gozado de retrobamientos en verano, ha conocido 
sus secretos mas escondidos, días amargos, días salados 
llenos de dulzura.
Y yo aquí, 
imagiándolo todo. 
Estar sola  
sin estarlo.
12 | 13
Menguas de enero | Artículo
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4.10.5 Interpretación
Una interpretació de com la Clara vol representar aquest moviment 
de les aigües.
Col·laboradora: Clara Safont. Estudiant de Disseny d’interiors de 




Collage - Clara Safont
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4.10.6 Volver
Poema i fotografia com a una altra interpretació. Una concordança 
entre el vaivé de les onades y l’anar i venir, l’amor d’una relació de 
dues persones amb un vincle molt especial.
Col·laboradora: Paula Moon. Estudiant de fotografia de l’Institut 
d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC).
Y vienes
Poema y foto - Paula Moon
Y vienes
22 | 23
Y vienes | Poema y foto
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4.10.7 Luna - Ser vivo - Mar
A partir d’una visita al mercat dels Encants de Barcelona i l’obtenció 
de dues postals de San Sebastiàn on es veu la platja i una làmina de 
dibuix tecnic es realitzen tres collage on s’uneixen la lluna, un ser viu 
i el mar. Tres elements que s’afecten mutuament.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 
promoció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art.
2 postales de San Sebastián (mercado de los encantes, Bcn)
1 Lámina de dibujo tecnico (mercado de los encantes, Bcn)
Varios recortes de revista (casa)
Hilo dorado
SENTIMIENTO
Luna - Ser Vivo - Mar
texto y collage - Judit Sànchez Torner
34 | 35
Luna - Ser Vivo - Mar | Collage
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4.10.8 Mi arena, mi sitio, mi homenaje
Perquè com a sitgetana considera que la sorra de Sitges és, sens 
dubte la millor que existeix. Un reclam a un patrimoni específic 
i un amor al que és el seu poble i al mar que hi conecta. Però a 
més a més, seguint parlant de la sorra que és imprescindible per 
entendre el concepte de les platge i com afecten les marees hi ha 
un recull de sorres de diveros llocs d’Espanya: Las Palmas de Gran 
Canària,  Eivissa, San Sebastià i Mojácar.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 
promoció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art. Recuerdo cuando cada día pasaba con el tren para ir 
a Barcelona por playa de Castelldefels y pensaba que 
quería tocar esa arena. Des de la lejanía me parecía la 
misma que Sitges y por eso me llamaba la atención. Los 
primeros 15 minutos,  siempre junto al mar. Gracias a 
eso, el trayecto siempre se hacía mas llevadero. Ver salir 
y ponerse el sol, los colores del cielo, los colores del mar. 
Iba y volvia. Iba y volvía. Però nunca bajaba en aquella 
estación y caminaba unos metros hasta esa deseosa are-
na suave, tranquila y brillante.
Un día, finalmente, sin planearlo con casi antelación 
sentí su tacto. Y no fue, en absoluto, lo que imaginaba. 
Era fina pero no lo suficiente como para compararse 
con la de mi vila, mi sitio, mi arena. Había estado en 
muchas playas distintas de arena pero visualmente no 
se parecían tanto y antes de tocarla ya sabía que no 
sería lo mismo. Pero en este caso estaba casi segura que 
sería igual. Quizás por la proximidad de los pueblos. 
Quizás por la lejanía con la que la observaba. Porqué, 
las apariencias engañan ¿no es cierto?. 
Fue en ese momento que supe que nunca encontraría 
una arena igual. 
Aún así, siendo consciente de que siempre la defiendo 
como la mejor sin ninguna duda, cada uno que vive y 
siente junto a la orilla del mar tiene opinión inamobible 
de cuál es la mejor arena de todas. Así ocurre en el ar-
tículo “La patrimonialización de un paisaje marítimo: 
de la arena de la playa a la arena política” de Eliseu 
Carbonell. En un pueblo cerca de Mataró, en Catalu-
ña,”La gente mayor del lugar se refiere a la playa como 
“la sorra” (arena en catalán).” Y todos ellos opinan que 
“en este pueblo la arena es de la mejor calidad porqué 
siempre está limpia, no tiene polvo como en otros pue-
blos: “la arena es siempre nueva”.[…]“La gente habla 
de su playa desde el patriotismo local, de modo pare-
cido al que en otros lugares hablan de su gastronomía, 
sus fiestas o sus monumentos, es decir, la playa, la arena, 
forma parte de su patrimonio cultural.”
La arena, pero, empezó a considerarse importante 
cuando el territorio de la bajamar comenzó a despertar 
interés en el s.xviii. Tanto fue así que había un tipo de 
arena específico que era el perfecto para las actividades 
y rutinas que se desarrollaban en la playa. Tradiciones 
y tipos de arena que se explica en un fragmento del 
libro “El territorio del vacío” de Alain Corbin yque nos 
cuenta que  la arena “para el aficionado a la equitación 
brinda una superficie plana que le permite dejar correr 
libremente a su montura. Las playas de moda están 
surcadas por caballeros al galope. Para muchos, la ca-
balgada cotidiana constituye el mayor atractivo de la es-
tancia marítima. De ahí la gran importancia atribuida 
a la arena, que el bañista puede probar, descalzo, cuan-
do va a bañarse, siempre que no se haga llevar en una 
cabina. La descripción de una playa implica la valora-
ción de la consistencia de la arena. Que debe ser firme, 
permitir una cabalgada sin peligro y dar impresión de 
seguridad al bañista que se prepara para penetrar entre 
las olas. Lo ideal es una “buena arena dura” como dice 
Thomas Pennant a propósito de Scarborough. Debe 
ser comfortable, es decir, sin ese “fondo cenagoso”, ese 
Primer día de primavera. Siento el aire recorrer la forma de mis pies. Sol y sombra, esalfor 
y frío. Dualidad. Con los ojos cerrados oigo las gavinas y, de vez en cuando, la voz de aquellos que 
también estan disfrutando del momento que se traslada junto al viento.
Hundo mis pies en la arena. Su frescura. Recuerdos imminentes recorren mi mente. Se que estoy 
en mi arena, en mi sitio, en mi historia. La arena de Sitges.
desagradable limo en que el pie resbala y se ensucia. 
En ese sentido, todo el mundo está de acuerdo en con-
ceder más importancia a la naturaleza de la arena que 
la bajamar deja al descubierto y a la regularidad de su 
pendiente que a a calidad de la propia playa.
Dicho lo cual, el turista no le gusta mucho la arena de-
masiado blanda; de ahí que Ireland deteste la de Sche-
veningen que fatiga al paseante. En cambio al bañista 
no le importan los guijarros; e incluso en ocasiones pa-
rece apreciar esa gravilla adherida a los moluscos que 
acaba facilitando la marcha. Aunque lo ideal siga sien-
do la consistencia justa de una playa sin fisuras cuya 
arena tamizada no oculte ninguna piedra cortante.”
Aunque actualmente las actividades habituales realiza-
das en la playa son totalmente distintas sigue siendo un 
factor muy importante a considerar. 
Aunque como “sitgetana” que soy mi arena siempre 
serà mi arena visualmente existe una gran cantidad de 
variedad que me parece muy interesante y necesario. 
Porque si toda la arena de las playas fuese igual sería 
muy aburrido verdad?
38 | 39
Mi arena, Mi sitio, Mi homenjae | Artículo
Mi arena, Mi sitio, Mi homenaje
Sitges
Texto y foto - Judit Sànchez Torner
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4.10.9 Île immergée
“La pieza como experiencia del silencio, como recordatorio del ser. 
La imagen presenta tres imagenes fragmentadas, como pequeñas 
grietas entrelazadas. Un hombre y una mujer que en su experien-
cia se querieron, l’oceano como el vaivén de los recuerdos y de la 
immensidad que implica este amor, infinito. Hay lugar para el re-
cuerdo?
El silencio parece sugerir alguna cosa mas. Tiene la facultad de 
recordarnos que solamente depende de nosotros la posibilidad de 
volver nuestro espíritu a la escucha y de reconocerlo cuando nos en-
frentamos, aunque solamente sea un instante. Un tipo de harmonia 
silenciosa.”
Col·laboradora: Aina Dorda Duch. Exestudiant a l’escola Massa-
na Centre d’Art i Disseny.
La pieza como experiencia del silencio, como recordatorio del ser. La imagen presenta tres imagenes fragmentadas, 
como pequeñas grietas entrelazadas. Un hombre y una mujer que en su experiencia se querieron, l’oceano como el 
vaivén de los recuerdos y de la immensidad que implica este amor, infinito. Hay lugar para el recuerdo?
El silencio parece sugerir alguna cosa mas. Tiene la facultad de recordarnos que solamente depende de nosotros la 
posibilidad de volver nuestro espíritu a la escucha y de reconocerlo cuando nos enfrentamos, aunque solamente sea 
un instante. Un tipo de harmonia silenciosa.
 
 
Île immergée | Collage
46 | 47
Île immergée
texto y collage - Aina Dorda Duch
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4.10.10 Riptide




damunt la freda sorra
perseguint un rastre
que al roçar desapareix
deixant rere seu
una nova empremta,
en un cicle etern.”
Col·laborador: Bernat Amate i López-Sivera. Exestudiant d’Eina, 





encima la fría arena
persiguiendo un rastro
que al rozar desaparece
dejando detrás suyo
una nueva huella,





damunt la freda sorra
perseguint un rastre
que al roçar desapareix
deixant rere seu
una nova empremta,
en un cicle etern.
Riptide 
The sea and the tidal cycle
texto y proyecto - Bernat Amate i López-Sivera
Impreso en Barra de Ferro




Edición de 8 piezas
Riptide | Proyecto
48 | 49





Ilustración - Mònica Parejo
Es como una marea, cuando ella clava en mí
sus ojos enlutados,
cuando siento su cuerpo de greda blanca y móvil
estirarse y latir junto al mío,
es cómo una marea, cuando ella está a mi lado.
He visto tendido frente a los mares del Sur,
arrollarse las aguas y extenderse
inconteniblemente,
fatalmente
en las mañanas y al atardecer.
Agua de las resacas sobre las viejas huellas,
sobre los viejos rastros, sobre las viejas cosas,
agua de las resacas que desde las estrellas
se abre como una inmensa rosa,
agua que va avanzando sobre las playas como
una mano atrevida debajo de una ropa,
agua internándose en los acantilados,
agua estrellándose en las rocas,
agua implacable como los vengadores
y como los asesinos silenciosa,
agua de las noches siniestras
debajo de los muelles como una vena rota,
como el corazón del mar
en una irradiación temblorosa y monstruosa.
Es algo que me lleva desde adentro y me crece
inmensamente próximo, cuando ella está a mi lado,
es cómo una marea rompiéndose en sus ojos
y besando su boca, sus senos y sus manos.
Ternura de dolor, y dolor de imposible,
ala de los terribles deseos,
que se mueve en la noche de mi carne y la suya
con una aguda fuerza de flechas en el cielo.
Algo de inmensa huida,
que no se va, que araña adentro,
algo que en las palabras cava tremendos pozos,
algo que contra todo se estrella, contra todo,
como los prisioneros contra los calabozos!
Ella, tallada en el corazón de la noche,
por la inquietud de mis ojos alucinados:
ella, grabada en los maderos del bosque
por los cuchillos de mis manos,
ella, su goce junto al mío,
ella, sus ojos enlutados,
ella, su corazón, mariposa sangrienta
que con sus dos antenas de instinto me ha tocado!
No cabe en esta estrecha meseta de mi vida!
Es como un viento desatado!
Si mis palabras clavan apenas como agujas
debieran desgarrar como espadas o arados!
Es como una marea que me arrastra y me dobla,
es como una marea, cuando ella está a mi lado!
PABLO NERUDA
4.10.11 Sediment
L’obra es diu “Sediment”, volent jugar una mica amb el significat del 
que passa quan baixa la marea i queda al descobert la vida que hi 
ha sota (a l’Africa era molt perceptible, quedaven petits llims de fang 
blanc, on trobes peixos, estrelles de mar, pops, que per la baixada de 
la marea no han tingut temps de marxar) d’aquí el fons de la obra, 
aigua i llim. I a la vegada també jugant amb la part poètica, que com 
Neruda han jugat amb les marees, sediment com a sentiment, el ras-
tre provocat en aquest cas per l’amor, que en el dibuix es representa 
per tots els puntets que es la sorra enganxada.
Col·laborador: Mònica Parejo.
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4.10.12 La vida es una marea
“La marea es como la vida misma... cuando hay pleamar no tienes 
mucha visión de lo que pasa, te sorprende, es oscuro, en cierta ma-
nera te ahoga. Sin embargo, cuando ocurre la bajamar el punto de 
vista es completamente distinto, ves más lo que tienes al lado, puedes 
respirar, todo es más claro.
En la vida hay pleamar y bajamar, como en las mareas. Hay veces en 
que te ahogas y no ves más allá. Sin embargo, hay otros momentos 
que lo ves todo, entonces empiezas a disfrutar.”
Col·laboradora: Anna Sànchez Torner. Exestudiant d’Eina, Uni-
versitat de Disseny i Art.
La vida es una marea
texto e ilustraciones - Anna Sànchez Torner
La marea es como la vida misma... cuando hay pleamar 
no tienes mucha visión de lo que pasa, te sorprende, es 
oscuro, en cierta manera te ahoga. Sin embargo, cuando 
ocurre la bajamar el punto de vista es completamente 
distinto, ves más lo que tienes al lado, puedes respirar, 
todo es más claro.
En la vida hay pleamar y bajamar, como en las mareas. 
Hay veces en que te ahogas y no ves más allá. Sin em-
bargo, hay otros momentos que lo ves todo, entonces 
empiezas a disfrutar.
52 | 53
La vida es una marea | Ilustración
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4.10.13 Pere, el pescador
En la pesca també pren molta importància les fases lunars de mane-
ra que en períodes de marees vives i mortes amb la lluna plena i la 
lluna nova també es converteixen en dies idonis per a pescar. 
Un article que parla d’una manera molt propera la rutina d’un pes-
cador amb canya de Sitges que pesca per plaer, com a hobby.
Col·laborador: Pere Salazar.
54 | 55
Pere, el pescador | Artículo
Pere, el pescador
Texto - Judit Sànchez Torner
Foto - Pere Salazar
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4.10.14 Toundra
Perquè no totes les interpetacions i articles han de ser nomès visuals. 
Toundra és un grup de música madrileny que en el seu primer àl-
bum hi ha dues cançons explicites de les marees. Una anomenada 
“bajamar” i l’altre “Pleamar”. Molt interessant com la marea els ha 
inspirat a crear aquestes dues cançons. Una petita entrevista.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 





Texto - Judit Sànchez Torner
Una banda de post rock instrumental formada en 2007 en Madrid, España, 
por Víctor García-Tapia (guitarrista), Esteban Girón (guitarrista), Guiller-
mo (batería) y Alberto Tocados (bajista) que hasta la fecha ha publicado 
cuatro álbumes de estudio.
En su primer disco llamado (I) que salió en enero de 2009, se encuentran 
entre ellas dos canciones relacionadas con las mareas: una llamada Bajamar 
y otra Pleamar.
Se ha realizado una breve entrevista al grupo acerca de la relación que tie-
nen con el mar y la marea y las canciones de Bajamar y Pleamar:
¿Cómo surgió la idea del juego de “pleamar”-”bajamar”? Algu-
no de los miembros es de un pueblo/ciudad costera?
Esteban, nuestro guitarrista, vivió toda su infancia en Navia, un pueblo de 
pescadores en Asturias. El primer tema que compusimos en la historia de 
Toundra fue Bajamar y fue justo cuando Esteban se mudó a Madrid, de ahí 
ese “homenaje” nostálgico.
Si hubiese escuchado las dos canciones sin el nombre las hubie-
se invertido. Siento que la pleamar tiene mucha mas fuerza y, en 
cambio, la bajamar es mas calmada. Me gustaría que me con-
taseis un poco como las generasteis y como os sentisteis i sentís 
con ellas.
Respecto a lo del cambio de nombres, es justo lo que buscábamos, el con-
traste entre lo que piensas que puede ser cada marea y el sonido de la can-
ción. Nosotros siempre hemos pensado que igual si uno de los dos temas no 
existiera la gente no se percataría de ello.
Bajamar siempre tendrá un lugar especial para nosotros por ser nuestro pri-
mer tema, le tenemos mucho cariño y tocarlo nos trae muy buenos recuer-
dos. Al escucharlo es inevitable pensar que estamos mirando el horizonte 
des de la zona del faro de Navia (hemos visitado el pueblo ya varias veces 
des de que existe Toundra). 
Pleamar es un tema que hemos tocado muy pocas veces los últimos 6 años. 
Aún así, si por casualidad me da por esccharlo, reconozco que es un tema 
que me transporta a las profundidades marinas, jeje.
En definitiva, cuatro personas muy cercanas y humildes que gracias a su 
gran trabajo pueden dedicarse a lo que les apasiona y apasionar a los demàs 
con la música.
ALBUM (I)| Bajamar | 05:01’’ 
ALBUM (I)| Pleamar | 03:18’’ 
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4.10.15 Pais Vasco
L’ínterès per descobrir com viuen realment el dia a dia les persones 
de costa amb un impacte molt marcat de les marees ens porta al País 
Basc de nou, el lloc on va començar tot. Quatre dies a San Sebastià, 
Zumaia, Getaria i Zarautz serveixen per disfrutar i aprendre de ruti-
nes i tradicions dels seus habitants. Molts interessants i enriquidores.
Col·laboradora: Judit Sànchez Torner. Estudiant de Disseny de la 
promoció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art.
Aunque sea una inquietud que tengo desde relativamente poco, menos de un año realmente, 
me ha despertado un gran interés. Quizás porqué donde vivo, en la costa del mar Mediterra-
neo, las mareas no se aprecian visualmente sino te fijas mucho. Era un secreto escondido del 
mar que aun me faltaba por conocer. Y es muy sorprendente cuando has vivido siempre al lado 
de este y siempre te ha fascinado. 
El verano pasado, en 2015, visité el País Vasco por segunda vez. Mi primera fue el anterior 
en 2014 pero solamente visité Bilbao, Bilbo para la gente de allí. Quedé completamente ena-
morada, el sitio, el ambiente, la amabiliadad y hospitalidad de la gente… Supe que volvería. 
Y así fue, pero este vez a dos sitios más: Zarautz y San Sebastían. La experiencias vividas, la 
companyia, nuevas amistades, cohincidencias… aumentaron mi aprecio por este sitio que antes 
tantos prejuicios tenía.
Fue en 2015 y, concretamente en Zarautz cuando y donde me quedé boquiabierta por este 
fenomeno. Llegamos por la mañana, dejamos las mochilas en el albergue y nos fuimos direc-
tamente a la playa. Hacía un dia perfecto y lo único que pensabamos era en descansar en la 
arena tomando el sol hasta que este desapareciera. Pero descansar fue lo único que no hicimos. 
Llegamos cuando la mar empezaba a invadir de nuevo su territorio, la arena. Quedaba poco 
para la primera pleamar. Cada 5 minutos debíamos mover las toallas e inlcuso correr para 
evitar volver al albergue con todo empapado. Muchos turistas eran igual de “inconscientes” 
que nosotras y los locales se reían. Fue una mañana diferente, nunca me había estresado en la 
playa, nunca me había movido de sitio hasta que no me iba.
No fue hasta la siguente mañana que, realmente, fui consciente de lo que suponía la marea en 
aquel lugar. Des del albergue había una camino que te llevaba directamente a la playa, una ca-
lle en cuesta arriba que te ocultaba la playa hasta casi el final. Aun no estaba familiarizada con 
el camino y fue un gran impacto ver de repente un espacio immensamente grande. Parecía otro 
sitio. Aquella playa tenía 20 veces mas superfície de arena que el día anterior. Acostumbrada a 
mi playa que siempre la veía diferente no pude ni imaginar como la hubiese vivido aquí durante 
tantos años. Fue a partir de aquí que supe que algun dia haría algo con esto. 
La razón por la que hace dos semanas volví al País Basco es a raíz de este proyecto que tienes 
en tus manos. Des de que tengo en cuenta las mareas es precioso lo que he llegado a observar. 
Ahora en Sitges mismo se cuando hay luna llena, nueva y los cuartos y me fijo a ver si veo algo 
distinto. Ahora el calendario lunar que aparece en la agenda está mas presente que lo que tengo 
apuntado y me he dado cuenta que inconscientemente ya le daba un valor especial a la Luna. 
Es como que en este proyecto se han juntados partes de mi que estaban dispersas. 
Tenía la inquietud de saber como la gente vive las mareas, des de la visión antropológica. E 
aquí como la viven en San Sebastián, Zumia y Zarautz. (Aunque solamente he estado 4 días y 
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Pais Vasco
Donosti, Zumaia, Zarautz
Texto y foto - Judit Sànchez Torner
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4.10.16 Deep
Una interpretació diferent a les altres. Ara toca una il·lustració digi-
tal. Un paisatge marí.
Col·laboradora: Berta Peiró. Estudiant de Disseny de la promoció 




Ilustración - Berta Peiró
Bla | Composición tipográfica
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4.10.17 Que confunde sus límites
Una altra interpretació diferent. Aquesta vegada purament tipogrà-
fica. Podem veure com el tema de les marees és abarcable des de 
molts punts de vista diversos. Això és el que permet que un tema que 
pugui semblar massa acotat desperta una gran quantitat de propstes 
diverses.
Col·laboradora: Berta Fontboté. Estudiant de Disseny de la pro-
moció de 2012-2016 a Eina, Universitat de Disseny i Art.
Que confunde sus límites
Composición tipogràfica - Berta Fontboté
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4.10.18 Mareos
Una altra interpretació però que, en aquest cas, fa ús del fotomutat-
ge. La unió de diverses fotogries per a crear una realitat imaginària.
Col·laborador: Adrà Rojo. Estudiant de la Massana, Centre d’Art 
i Disseny. 
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País Vasco | Fotomontaje
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4.10.19 Musa
Finalment, la última interpretació és un relat. Una manera especial 
de tancar amb aquest primer número ja que a més a més, a partir 
d’aquest text se n’ha realizat la interpretació de la interpretació. Un 
dibuix performatiu amb alguns membres del Departament Exòteric 
de Macba que forma part del Deparatament d’Educació i el formen 
estudiants o exestudiants d’estudis d’arts i disseny de Barcelona.
Col·laborador relat: Alvaro Amador. 
Salí a dar mi habitual paseo matutino de las mañanas. Nada me 
desperezaba más para comenzar mi duro día, bendita rutina. 
Bajé las interminables escaleras roídas por el viento que daban 
a la playa, arena blanca oscurecida por el manto de cielo negro 
que invadía el panorama. Cabizbajo comencé a avanzar, paso tras 
paso, cada vez más rápido mientras estiraba mis encarcarados 
huesos. Esa mañana no me apetecía correr, en gran parte por las 
agujetas que invadían mis gemelos, así que decidí plantarme y 
observar la salida del astro madre. Nunca lo había observado de 
aquella manera, plantado frente a él como si no existiera nada 
más. El silencio era solemne e invitaba a presenciar con más 
emoción aquel espectáculo visual. Los colores se divisaban uno 
debajo del otro, cada uno más cálido que el anterior. En el centro 
se asomaba el sol dividiendo el agua con el cielo. Era fantástico, 
quería para el tiempo en ese momento. Para siempre. Pero afortu-
nadamente no fue así. Delante de mí, en el agua surgió una mujer 
de una belleza inusual. A mí me pareció la sirena más bella de la 
que se había hablado nunca. Su baile saliendo del mar era em-
pírico y se dirigía directa hacía mí. Se sentó a mí lado sin mediar 
palabra y su mirada se perdió en dirección al sol. Un sentimiento 
de grandeza me invadió de repente, nunca me había sentido con 
esa seguridad envolvente. De mí empezaron a surgir palabras 
sin control. Sócrates, Platón, los dos viejos filósofos a los que 
tanto admiraba se apoderaron de mí. Tantos años de búsqueda 
de la inspiración que me habían precedido y me habían labrado 
la fama del mayor filósofo de mi tiempo habían vuelto a mí de 
repente. Sabía que era todo gracias a ella. Todavía no había oído 
una palabra de sus hermosos labios, sólo me observaba atenta-
mente, ni parpadeaba. Sabía que la estaba enamorando sólo con 
mis palabras y que entretanto también me estaba enamorando a 
mí mismo, era un espectáculo inusual. Desvié mi mirada hacia el 
cielo, ya totalmente azul. El marco ya no era tan especial y algo se 
estaba perdiendo, pero no me preocupaba demasiado porqué ella 
aún seguía allí. No necesitaba más, el futuro volvería a ir rodado 
y mi nombre estaría en boca de todos los medios. Nada podía pa-
rarme esta vez, los viejos fantasmas del pasado que tanto dolor me 
habían causado serían historia Bajé la cabeza para observarla una 
vez más pero ella ya no estaba allí, tan solo quedaba la forma de 
su cuerpo moldeada sobre la arena. Mi musa se había esfumado 
sin dejar el mínimo rastro para huir junto a ella. Un sentimiento 
de auténtica desesperación me punzaba en el vientre, sentí el 
mismo dolor que aquella vez que fui trágicamente apuñalado en 
el frente mientras observaba la muerte a mi alrededor. Aquella 
imagen que me había cambiado para siempre volvió a invadirme, 
otra vez para quedarse. Sabía que ya no me quedaba nada por 
lo que luchar. La belleza en las palabras que tanto ansiaba y que 
experimenté durante esos instantes precederos se había esfumado 
de un plumazo. Me incorporé de un salto y caminé abatido hacía 
las grandes olas. Me envistieron y me empujaron precipitada y 
violentamente hacía las punzantes rocas. Pero ya no sentía nada, 
no volvería a experimentar ningún sentimiento otra vez. El hom-
bre razonable se adapta al mundo; el que no lo es, insiste en que 




Texto - Alvaro Amador
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4.10.19 Musa
Col·laboradors dibuix performatiu: Aina Duch, Clara Casa-
novas, Maria Gonzàlez, Berta Fontboté y Judit Sànchez.
86 | 87
Musa | Dibujo performativo
Las frases que hay subrayadas en el relato anterior han servido para hacer un 
dibujo performativo con algunos de los miembros del Departament Exotèric de 
Macba, un Departamento dentro del de Educación que consta de estudiantes  
y recientes exestudiantes de arte y diseño de Barcelona. 
La iniciativa consiste en compartir unas hojas grandes de papel y mientras se 
recitan las frases, los artistas cierran los ojos y deben dibujar lo que sienten. Una 
vez terminado el resultado siempre es interesante para comparar como sentimos 
cada uno diversas cosas en función de todos los factores que nos hacen ser como 
cada uno somos. También pasan “accidentes” en los que se cruzan caminos  
e incluso se generan diálogos imprevistos.
Los colaboradores son: Aina Duch, Clara Casanovas, Maria Gonzàlez, Berta 
Fontboté y Judit Sànchez.




“Vaivé” és una publicació independent i, per tant, s’autogestiona 
econòmicament.
El primer pas serà presentar la publicació en un esdeveniment a Bar-
celona per a donar-la a conèixer. Probablement es durà a terme al 
bar-galeria Moraima.
El segon pas és distribuir-la en diversos punts de venta propers (A 
nivell primer de Catalunya i després a Espanya): alguns de més es-
pecialitzats i d’altres menys com llibreries, quioscos, papereries, bars, 
etc. Alguns exemples són Freetime, Loring Art, Moraima, Werhaus, 
Espai Joliu, entre d’altres.
El segon pas serà entrar en el mercat internacional i contactar amb 
espais on hi hagi aquesta tipologia de publicacions.
En paral·lel s’anirà desenvolupant una pàgina web on trobar-hi con-
tingut, els númers per a la venta online i d’altres recursos.
Tot això amb la finalitat que “Vaivé” de mica en mica es vagi posi-
cionant al mercat com una revista independent per tothom amb una 
inquietud pel seu contingut.
5.2 Producció
Pel que fa a la producció, “Vaivé” començarà amb un tiratge reduit, 
primer per intentar tirar endavant el project en impressió digital i si 
funcionés es portaria a imprimir en més quantitat i ja en impressió 
offset. En aquest número, les especificacions tècniques que es tenen 
en compte en la impressió digital són les següents:
› Coberta i contracoberta A3
› 44 impresions a color (4+4) A3
› Tallar i grapar
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5.3 Exemple de sèrie:
























































5.4 Exemple interior 1
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5.5 Exemple interior 2




Vaivé és una publicació que vol fer-se un lloc dins el món de les 
revistes independents abarcant un aspecte molt concret com a punt 
de partida: les marees en el territori d’Espanya. Però no des del punt 
de vista científic sinó amb un seguit d’articles i interpretacions sobre 
aquest fenòmen tant present a totes les costes del món, es noti més 
o menys.
La importància del projecte radica en que obviament és un treball 
acurat de disseny gràfic i editorial que s’ha tractat minuciosament 
però que, a més a més, s’han abarcat altres aspectes. 
Hi ha una feina de direcció d’art i d’editor molt marcada ja que 
s’han escollit els col·laboradors personalment decidint així quines 
persones participarien de la publicació amb les seves peces. S’ha fet 
un seguiment de com evolucionaven les peces amb diverses “reu-
nions” i s’ha treballat paral·lelament amb ells per a decidir el ritme 
de la publicació.
També s’ha fet la feina de col·laboradora ja que el contingut dels 
articles és real havent anat als llocs in situ i fent les fotografies corres-
ponents.
Un projecte que reuneix tot allò que m’interessa i al que em vull 
dedicar professionalment. Primer de tot el disseny editorial, branca 
en la qual em vull especialitzar. També per estudiar l’etnografia ma-
rítima lliagada al mar i la búsqueda de compartir aquest sentiment 
amb un seguit de persones que senten el mateix. Un altre aspecte és 
tornar a escriure i fer fotografia  i, finalment, tocar tots els aspectes 
i les professions entorn a una pubicació impresa com així tenir més 
contactes dins d’aquest món. 
Allò enriquidor de que el projecte no nomès sigui teu sinó que s’hagi 
generat amb la participació de varies persones és trobar-te com 
gràcies a aquesta publicació alguns col·laboradors l’han utilitzat com 
a punt de partida per un projecte que seguirà creixent, com a des-
bloquejador en un treball de final de master o que gràcies a aquesta 
tornen a il·lustrar.
Pel que fa a les possibles continuitats del projecte, com ja s’ha co-
mentat anteriorment es vol tirar endavant i introduir-lo al mercat per 
provar si funciona i genera interés.
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6.2 Vies de continuitat
El primer pas seria consultar als col·laboradors si els sembla bé que 
la seva peça entri al mercat amb la revista i si volen seguir participant 
tenint en compte que inicialment no hi ha pressupost. 
Una vegada acceptat consultar drets d’imatge, llicències i drets d’au-
tor per a les fotografies i poemes, acabar d’ajustar la maquetació 
i portar a imprimir. 
El següent pas és preparar una presentació pública al bar-galeria 
Moraima de Barcelona per fer un esdeveniment de punt de partida 
i amb una difusió digital donar a conèixer aquesta nova publicació.
Finalment, es portaria la publicació en diversos punts de venta, pri-
mer per Barcelona.
Si la revista tingués èxit (entenent èxit com no fent una super-pro-
ducció) ja es té contingut per un segon número i es podria tornar a 
maquetar a més de plantejar-se generar una pàgina web.
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6.3 Agraïments:
Gràcies a les següents persones tot aquest projecte ha sigut possible:
A la Laia Clos i la Pilar Gorriz, per portar tot el seguiment 
i aconsellar-me durant el procés de treball.
A tots els col·laboradors per acceptar amb il·lusió i cedir-me les pe-














I a la família i amics que han estat allà en tot moment i també m’han 
ajudat escoltant i donant l’opinió.

